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Ежедневные уроки монодзукури дополняют еще два вида деятельности: 
1. Командный кайдзен. Командный кайдзен проводится каждые три месяца. Сотрудники 
объединяются в группы и работают над проблемами, которые их беспокоят. Обычно они ищут 
способы упростить работу, сделать ее более безопасной или повысить качество. Состояния 
«до» и «после» отражаются в отчете, а итоги подводятся на официальной церемонии, где побе-
дители получают призы. Командный кайдзен не только приносит пользу компании, он помога-
ет отделу продаж демонстрировать достижения Densho потребителям. Каждые три месяца пер-
сонал отдела может наглядно показать, что компания постоянно улучшает свою продукцию, 
делая ее более надежной и эффективной. 
2. 5S и визуальный менеджмент. Планировка помещений и оборудования Densho посто-
янно меняется, поскольку компания выполняет все более крупные заказы и осваивает новые 
процессы. Метод 5S помогает обеспечивать чистоту и порядок при изменении рабочей среды. 
Последовательность работ такова: 
– очистить территорию и выбросить мусор, что легко сделать лишь на словах, поскольку 
существует множество правил и ограничений, касающихся уничтожения химических и иных 
отходов, которые образуются в процессе производства в Densho; 
– поместить каждый предмет на свое место, снабдив маркировкой; 
– поддерживать чистоту. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В ТОРГОВЛЕ 
 
В современных условиях экономического развития торговли потребительской коопера-
ции важной проблемой наряду с выполнением социальных задач по обслуживанию жителей 
является улучшение конечных финансовых результатов. Ведь без достаточных размеров дохо-
дов и прибыли в торговых организациях не может быть и речи об их конкурентоспособности и 
финансовой устойчивости. 
Функционирование организаций осуществляется в условиях изменяющейся экономиче-
ской среды. Изменение налоговой и ценовой политики государства, удорожание топливных и 
энергетических ресурсов, изменение банковских ставок за пользование кредитами, рост мини-
мальной заработной платы оказывают существенное влияние как на изменение структуры рас-
ходов на реализацию, так и на увеличение их размера [1]. 
На основании таблицы рассмотрим основные конечные результаты деятельности Сен-
ненского райпо за 2017–2019 гг. 
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Основные социально-экономические показатели деятельности Сенненского райпо за 2017–2019 гг. 
Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 
Показатели 
2017 2018 2019 2018 г.  от 2017 г. 
2019 г.  
от 2018 г. 
2018 г.  
к 2017 г. 
2019 г.  
к 2018 г. 
Выручка от реализации, тыс. р. 21 941 22 500 25 534 559 3 034 102,5 113,5 
Прибыль от реализации продук-
ции, тыс. р. 304 253 49 –51 –204 83,2 19,4 
Расходы на реализацию, тыс. р. 4 259 4 608 5 708 349 1 100 108,2 123,9 
Уровень расходов на реализа-
цию, % 19,41 20,48 22,35 1,07 1,87 – – 
Рентабельность продаж, % 1,39 1,12 0,19 –0,27 –0,93 – – 
Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
На протяжении изучаемого периода в организации наблюдается рост расходов на реали-
зацию более быстрыми темпами, чем рост выручки от реализации. На фоне этого рентабель-
ность продаж снизилась, прибыль от реализации уменьшилась. Однако не смотря на сложные 
экономические условия хозяйствования в изучаемом периоде Сенненскому райпо удалось со-
хранить объемы деятельности на протяжении 2017–2019 гг. 
Основными резервами оптимизации расходов на реализацию товаров Сенненского райпо 
являются рост розничного товарооборота, оптимизация структуры розничного товарооборота, 
ускорение оборачиваемости активов, оптимизация численности работников, повышение произ-
водительности труда. 
Для обеспечения конкурентоспособности Сенненское райпо должно систематически сле-
дить за конъюнктурой рынка, стремиться наиболее полно удовлетворять покупательский спрос 
с целью расширения (или хотя бы сохранения) своей доли рынка. При этом особое внимание 
необходимо уделять оценке деятельности конкурентов, динамике их затрат, цен. 
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